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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одним из важных разделов дифференциальной гео-
метрии «в целом» является теория деформаций поверхностей в трехмерном 
евклидовом и римановом пространствах. 
Бесконечно малые деформации занимают значительное место в теории де-
формаций двумерных поверхностей. Из геометрических и механических сооб-
ражений целесообразно изучать бесконечно малые деформации поверхностей, 
для которых некоторые геометрические характеристики поверхности имеют 
наперед заданные значения вариаций. К настоящему времени достаточно полно 
изучены бесконечно малые изгибания поверхностей, характеризующиеся усло-
вием 0)( 2 ds , где 2ds  - первая квадратичная форма поверхности; бесконечно 
малые деформации поверхности с сохранением поточечно сферического образа 
поверхности, характеризующиеся условием 0n

 , где n

 - единичный вектор 
нормали поверхности (эти деформации коротко называют бесконечно малыми 
G -деформациями); бесконечно малые деформации поверхности с сохранением 
элемента площади d  поверхности, описываемые условием 0)(  d  (так на-
зываемые бесконечно малые A -деформации) и другие. Вопросы изгибаний по-
верхностей нашли отражение в работах А.Д. Александрова, А.В. Погорелова, 
Н.В. Ефимова, В.Т. Фоменко, С.Б. Климентова и других авторов. Вопросы G -
деформаций поверхностей в евклидовом пространстве  3E  изучались в работах 
В.Ф. Кагана, Ю.А. Аминова, В.Т. Фоменко и других. Бесконечно малые G -
деформации поверхностей в пространстве 4E  были изучены в работах В.Т. Фо-
менко и И.А. Бикчантаева. Задачи, связанные с бесконечно малыми A -
деформациями поверхностей, изучались в работах Л.Л. Бескоровайной. 
В работах О.Н. Бабенко исследовались бесконечно малые деформации по-
верхностей 2F  в евклидовом пространстве 3E , сохраняющие элемент площади 
поверхности и поточечно сферический образ поверхности (так называемые бес-
конечно малые AG -деформации), при различных внешних связях.  
Бесконечно малые деформации поверхностей в римановом пространстве 
изучены не достаточно полно. Бесконечно малые деформации поверхностей, 
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определяемые только нормальным смещением точек поверхности, в римановом 
пространстве изучены B.Y. Chen и K. Yano и названы бесконечно малыми нор-
мальными деформациями. 
В.Т. Фоменко была сформулирована задача о бесконечно малых деформа-
циях поверхностей в римановом пространстве, при которых поле единичных 
нормальных к поверхности векторов переносится параллельно в смысле Леви-
Чивита вдоль траектории точек поверхности при её деформации и остается при 
этом нормальным полем к деформированной поверхности. Такие деформации 
В.Т. Фоменко назвал бесконечно малыми G -деформациями поверхностей в 
римановом пространстве. 
В работах В.Т. Фоменко изучались бесконечно малые G -деформации по-
верхностей с краем в римановом пространстве, подчиненных условию 
 Hcdd 2)(  , где d  - элемент площади  поверхности, H  - средняя кри-
визна поверхности, c  - нормальное смещение точек поверхности при её дефор-
мации,   - произвольно заданный числовой параметр, называемый коэффици-
ентом рекуррентности. Такие бесконечно малые деформации В.Т. Фоменко на-
зывает бесконечно малыми ареально-рекуррентными G -деформациями  по-
верхностей с коэффициентом рекуррентности    (коротко бесконечно малыми 
ARG-деформациями). 
В работах В.Т. Фоменко изучались бесконечно малые ARG-деформации 
гиперповерхностей, подчиненных вдоль края внешней связи 0 zna , где 
n  - единичный вектор нормали поверхности вдоль края, z  - поле деформа-
ции. Эту внешнюю связь В.Т. Фоменко назвал условием защемления края ги-
перповерхности при её бесконечно малой ARG-деформации в римановом про-
странстве.  
Условие защемления поверхности вдоль края является частным случаем 
условия обобщенной втулочной связи, записываемой в виде  
hlza  ,       (1)  
где l  - заданное вдоль края поверхности векторное поле, не обращающее-
ся в ноль, h  - заданная функция. В связи с этим В.Т. Фоменко поставил задачу 
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изучения бесконечно малых ARG-деформаций поверхностей с коэффициентом 
рекуррентности   при условии обобщенной втулочной связи в римановом про-
странстве. Эту задачу в частном случае рассматривала В.В. Сидорякина. Имен-
но, В.В. Сидорякиной изучались бесконечно малые ARG-деформации поверх-
ностей с коэффициентом рекуррентности   при следующих предположениях: 
1) риманово пространство является пространством 3L  типа Лобачевского; 
это означает, что метрика пространства 3L  в координатах ),,( zyx  задается 
формулой ))(( 2222 dzdydxzEds  , 0)( zE , 0E ;  
2) поверхность с гладким краем в 3L  задается уравнением ),( yxfz  , 
),( yx , имеет положительную внешнюю кривизну и является )1( m -
связной;  
3) поверхность подвергается бесконечно малой ARG-деформации с коэф-
фициентом рекуррентности  , где ),( BA , где ),( BA  - некоторый числовой 
интервал, определяемый поверхностью и пространством; 
4) внешняя связь вдоль края поверхности является условием обобщенной 
втулочной связи (1), где векторное поле l  вдоль края однозначно определяется 
некоторой функцией  , h  - заданная функция. 
Бесконечно малые ARG-деформации поверхностей при более слабых 
предположениях, чем в работах В.В. Сидорякиной, ранее не изучались. 
В настоящей работе изучаются бесконечно малые ARG-деформации по-
верхностей с коэффициентом рекуррентности   в римановом пространстве 3R  
при следующих предположениях: 
1) пространство является произвольным римановым пространством 3R  с 
метрикой  dydyads 
2 , )(,4 DCa   , 10  ; 
2) поверхность 2F  с гладким краем задается в 3R  уравнениями 
),( 21 xxyy   , Dxx ),( 21 , имеет положительную внешнюю кривизну и явля-
ется )1( m -связной; 
3) поверхность 2F  подвергается бесконечно малой ARG-деформации с ко-
эффициентом рекуррентности  , где );(  ; 
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4) внешняя связь вдоль края поверхности является обобщенной втулочной 
связью вида hlza  , где h  - заданная функция, 
l  - не обращающееся в 
ноль векторное поле,  заданное вдоль края поверхности. 
Важное место в теории деформаций занимают непрерывные деформации 
поверхностей. Непрерывные AG -деформации односвязных поверхностей в 
евклидовом пространстве 3E  при различных внешних связях изучались в рабо-
тах О.Н. Бабенко. 
В настоящей работе изучаются непрерывные ARG-деформации )1( m -
связных поверхностей в евклидовом пространстве 3E  при условии обобщенной 
втулочной связи. 
Цель работы. Целью данной работы является исследование и описание 
поведения )1( m -связных поверхностей положительной внешней кривизны 
при бесконечно малых (в римановом пространстве) и непрерывных (в евклидо-
вом пространстве) ARG-деформациях, подчиненных вдоль края условию 
обобщенной втулочной связи. 
Научная новизна диссертации. Научная новизна работы определяется 
следующими результатами, полученными автором: 
1. Изучено поведение поверхностей положительной внешней кривизны 
с гладким краем в отношении бесконечно малых ARG-деформаций со всевоз-
можными коэффициентами рекуррентности   при заданной обобщенной вту-
лочной связи в римановом пространстве; 
2. Найдены условия, при которых поверхности положительной внеш-
ней кривизны с гладким краем в римановом пространстве допускают или не 
допускают бесконечно малые ARG-деформации со всевозможными коэффици-
ентами рекуррентности   при заданной обобщенной втулочной связи; 
3. Изучено поведение поверхностей положительной внешней кривизны 
с гладким краем в отношении бесконечно малых ARG-деформаций с фиксиро-
ванным коэффициентом рекуррентности   при различных обобщенных вту-
лочных связях в римановом пространстве;  
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4. Найдены условия, при которых различные обобщенные втулочные 
связи являются корректными относительно бесконечно малых ARG-
деформаций поверхностей положительной внешней кривизны с заданным ко-
эффициентом рекуррентности   в римановом пространстве; 
5. Выделены однопараметрические с параметром  , R , семейства 
обобщенных втулочных связей, порождаемые векторными полями  )(l , такие, 
что для каждого семейства существует счетное множество 1}{ kk  значений   
таких, что при k   обобщенная втулочная связь, порождаемая полем 

 )( k
l , 
является некорректной; при k   поверхность допускает единственную бес-
конечно малую ARG-деформацию при заданном коэффициенте рекуррентно-
сти   и заданной обобщенной втулочной связи; 
6. Изучены непрерывные ARG-деформации поверхностей положитель-
ной гауссовой кривизны с гладким краем при условии  обобщенной втулочной 
связи в евклидовом пространстве; 
7. Найдены условия, при которых поверхности положительной гауссо-
вой кривизны в евклидовом пространстве допускают непрерывные ARG-
деформации при заданной обобщенной втулочной связи. 
Теоретическая и практическая ценность. Работа носит теоретический 
характер. Полученные результаты могут быть использованы в исследованиях 
по геометрии «в целом», а также при построении раздела спецкурса по теории 
деформаций поверхностей. 
Апробация работы. Основные результаты данного исследования докла-
дывались и обсуждались на научных семинарах Таганрогского государственно-
го педагогического института имени А.П. Чехова, Казанского (Приволжского) 
федерального университета, Южного федерального университета и были пред-
ставлены на X Всероссийском Симпозиуме по прикладной и промышленной 
математике (Сочи – Дагомыс, 1-8 октября 2009г.), на XVII международной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2010» 
(Москва, 12-15 апреля 2010г.), на международной научно-практической конфе-
ренции «Современные направления теоретических и прикладных исследова-
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ний’2011» (Одесса, 15-28 марта 2011г.), на международной конференции «Со-
временные проблемы математики и её приложения в естественных науках и 
информационных технологиях», посвященной 50-летию образования механико-
математического факультета ХНУ им. В.Н. Каразина (Харьков, 17-22 апреля 
2011г.), на международной научно-практической конференции «Современные 
направления теоретических и прикладных исследований’2012» (Одесса 20-31 
марта 2012 г.). 
Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 
опубликованы в десяти работах, список которых приводится в конце авторефе-
рата. Работы [1]–[3] опубликованы в журналах, входивших в список ВАК Рос-
сии на момент публикации, работы [4]-[9] опубликованы в материалах между-
народных конференций. 
Связь работы с научными проектами и заданиями. Работа выполнена 
при частичной финансовой поддержке государственного задания Министерства 
образования и науки РФ ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П. Чехова» по проекту 
№ 1.423.2011, тема «Реализация метрик положительной кривизны в виде по-
верхностей с заданной опорой», научный руководитель – Фоменко В.Т. 
Структура диссертации. Работа состоит из содержания, введения, четы-
рех глав и списка литературы из 36 названий. Объем диссертации составляет 86 
страниц. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава является вспомогательной. В ней изложены основные сведе-
ния для уравнений с частными производными и основные понятия римановой 
геометрии. 
Во второй главе изучаются бесконечно малые ARG-деформации поверх-
ностей со всевозможными коэффициентами рекуррентности  , подчиненных 
фиксированной обобщенной втулочной связи.  
Рассмотрим трёхмерное риманово пространство 3R  с координатами )( y  и 
метрикой  dydyads 
2 , где )(,4 DCa   , 10  . 
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Пусть 2F - поверхность, заданная уравнениями ),( 21 xxyy   , 
Dxx ),( 21 , где y  - функции класса )(,3 DC  , 10  , D  - некоторая замкну-
тая область евклидовой плоскости 2E . Пусть, далее, граница D  области D  
принадлежит классу ,2C , 10  . Эти условия будем называть условиями ре-
гулярности поверхности 2F  в римановом пространстве 3R . 
Пусть поверхность 2F  подвергнута бесконечно малой деформации 2F : 
),(),(),( 212121 xxzxxyxxy   , Dxx ),(
21 , где   - малый параметр, 
),( 00   , 00  , 
z  - поле бесконечно малой деформации. 
Бесконечно малую деформацию  2F  поверхности 2F  называют бесконеч-
но малой ареально-рекуррентной G -деформацией   с коэффициентом рекур-
рентности   (коротко бесконечно малой ARG-деформацией), если выполняют-
ся условия: 1) вариация )(  d  элемента площади d  поверхности 2F  удовле-
творяет соотношению   dnzaHd )(2)(  , где H  - средняя кривизна по-
верхности 2F ,   - заданное число, называемое коэффициентом рекуррентно-
сти, n  - поле единичных векторов нормалей к поверхности 2F ; 
2) деформация поверхности 2F  является бесконечно малой G -
деформацией, то есть для любой точки поверхности 2F  её единичный вектор 
нормали n , параллельно перенесенный в 3R  в смысле Леви-Чивита в направ-
лении вектора z  в соответствующую точку поверхности 2F , совпадает с век-
тором нормали n  к 
2
F  в этой точке. 
Бесконечно малую деформацию поверхности 2F  с полем 0z  называют 
тождественной. 
Будем говорить, что поверхность 2F  является  -жёсткой в отношении 
бесконечно малых ARG-деформаций, если для заданного коэффициента ре-
куррентности   поверхность допускает только тождественные бесконечно ма-
лые ARG-деформации, в противном случае поверхность будем называть  -
нежёсткой. 
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Зададим на краю 2F  поверхности 2F  векторное поле l , 0 lla . 
Пусть поверхность 2F  при бесконечно малой ARG-деформации подчинена 
вдоль края условию 
hlza  ,      (2) 
где h  - заданная функция класса )(,1 DC  , 10  .  
Определение 1. Условие (2) назовём условием обобщенной втулочной свя-
зи. 
Определение 2. Обобщенная втулочная связь (2) называется твёрдой обоб-
щенной втулочной связью, если 0h . Указанная обобщенная втулочная связь 
имеет вид  
0 lza .      (3) 
Определение 3. Обобщенная втулочная связь называется мягкой, если 
0h . 
Далее будем изучать бесконечно малые ARG-деформации поверхности 2F  
при условии твердой обобщенной втулочной связи (3). Представим поле де-
формации z  в виде  cnyaz i
i  , , а поле l  в виде 

nlll  , где 

 i
i yll ,  - 
касательная составляющая поля l ,  nlln
3  - нормальная составляющая поля 
l , 1l , 2l , 3l  - заданные функции класса )(,1 DC  , 10  . 
Для формулировки полученных результатов введем в рассмотрение пра-
вый сопровождающий репер },,{   nt  края 2F  поверхности 2F  в римановом 
пространстве 3R , где t  - поле единичных векторов касательных к краю 2F , 
  - поле единичных векторов тангенциальных нормалей к краю 2F , n  - по-
ле единичных векторов нормалей к краю 2F . 
Теорема 1. Пусть 2F  - )1( m -связная поверхность положительной внеш-
ней кривизны 00  kK , constk 0 , в римановом пространстве 
3R , удовлетво-
ряющая условиям регулярности и ориентированная так, что её средняя кривиз-
на 0H . Пусть, далее, поверхность 2F  подвергнута бесконечно малой ARG-
деформации с произвольно заданным коэффициентом рекуррентности  . Под-
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чиним поверхность 2F  при указанной деформации условию твердой обобщен-
ной втулочной связи (3), где поле l  таково, что 0 la . Тогда существует 
не более чем счетное множество i  ( ,...2,1i ) значений   таких, что 
1) при i   поверхность 
2F  является i -нежесткой в отношении беско-
нечно малых ARG-деформаций с коэффициентом рекуррентности i  при за-
данной твердой обобщенной втулочной связи; для каждого значения 
i  по-
верхность 2F  допускает конечное число линейно независимых векторных по-
лей смещений z  класса )(,1 DC  , 10  , определяющих бесконечно малые 
ARG-деформации с коэффициентом рекуррентности i ; 
2) при i   поверхность 
2F  является  -жесткой в отношении бесконеч-
но малых ARG-деформаций с коэффициентом рекуррентности   при заданной 
твердой обобщенной втулочной связи. 
Представляет интерес нахождение условий, при которых существует точно 
счетное множество значений   таких, что поверхность является  -нежесткой в 
отношении бесконечно малых ARG-деформаций с коэффициентом рекуррент-
ности   при заданной твердой обобщенной втулочной связи. 
Имеет место следующая 
Теорема 2. Пусть 2F  - )1( m -связная поверхность положительной внеш-
ней кривизны 00  kK , constk 0 , в римановом пространстве 
3R , удовлетво-
ряющая условиям регулярности и ориентированная так, что её средняя кривиз-
на 0H . Пусть, далее, поверхность 2F  подвергнута бесконечно малой ARG-
деформации с коэффициентом рекуррентности  , где 1 . Подчиним по-
верхность 2F  при указанной деформации условию твердой обобщенной вту-
лочной связи (3), где поле l  таково, что 0 la , 0

 nla  и касательная 
составляющая l  сопряжена с направлением края 
t  поверхности. Тогда суще-
ствует точно счетное множество 1}{ ii  значений  , ......1 21  i , 
i  при i , таких, что 
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1) при i   поверхность 
2F  является i -нежесткой в отношении беско-
нечно малых ARG-деформаций с коэффициентом рекуррентности i  при за-
данной твердой обобщенной втулочной связи; для каждого значения i  по-
верхность 2F  допускает конечное число линейно независимых векторных по-
лей смещений z  класса )(,1 DC  , 10  , определяющих бесконечно малые 
ARG-деформации с коэффициентом рекуррентности i ; 
2) при i  , 1 , поверхность 
2F  является  -жесткой в отношении 
бесконечно малых ARG-деформаций с коэффициентом рекуррентности   при 
заданной твердой обобщенной втулочной связи. 
В третьей главе изучается поведение поверхностей, подвергнутых беско-
нечно малой ARG-деформации с заданным коэффициентом рекуррентности  . 
Поверхность при деформации подчиняется различным обобщенным втулочным 
связям. Из этих связей выделяются корректные и некорректные обобщенные 
втулочные связи.  
Для формулировки дальнейших результатов введем определения коррект-
ной и некорректной обобщенной втулочной связи.  
Определение 4. Обобщенная втулочная связь называется корректной, если 
для любой функции h  существует единственное поле деформации z , удовле-
творяющее условию (2), при этом малому изменению (в смысле некоторой 
нормы) функции h  соответствует малое изменение поля z . При 0h  поле 
деформации сводится к нулевому полю: 0z .  
Определение 5. Обобщенная втулочная связь называется некорректной, ес-
ли при 0h  поверхность допускает бесконечно малые деформации лишь при 
выполнении конечного числа условий разрешимости, налагаемых на функцию 
h , а при 0h  поверхность допускает конечное число линейно независимых 
полей смещений z , отличных от нулевых. 
Доказана следующая  
Теорема 3. Пусть 2F  - )1( m -связная поверхность положительной внеш-
ней кривизны 00  kK , constk 0 , в римановом пространстве 
3R , удовлетво-
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ряющая условиям регулярности и ориентированная так, что её средняя кривиз-
на 0H . Пусть, далее, поверхность 2F  подвергнута бесконечно малой ARG-
деформации с заданным коэффициентом рекуррентности  , где 1 . Подчи-
ним поверхность 2F  при указанной деформации условию обобщенной втулоч-
ной связи (2), где поле l  таково, что 0 la  и 0

 nla . Тогда рассмат-
риваемая обобщенная втулочная связь является корректной в отношении бес-
конечно малых ARG-деформаций с заданным коэффициентом рекуррентности 
 . Причем поле смещения z  принадлежит классу )(,1 DC  , 10  , а его 
нормальная составляющая cn  принадлежит классу )(,2 DC  , 10  . 
Исследуем корректность обобщенной втулочной связи hlza  , осво-
бодившись от требования 0 nla , налагаемого на поле 
l  в теореме 3. Для 
изучения этого вопроса исследуем поведение поверхности при обобщенных 
втулках, которые выбираются из некоторого семейства обобщенных втулок. С 
этой целью рассмотрим заданное вдоль края поверхности 2F  семейство век-
торных полей 

  nlll
3
0)(  , 0)()( 



 lla , где 
3
0l  - заданная функция класса 
)(,1 DC  , 10  ,   - числовой параметр. Каждое поле этого семейства поро-
ждает обобщенную втулочную связь 
hlza 

 )( .     (4) 
Если параметр   и функция 30l  выбраны так, что 0
3
0 l , то имеют место 
результаты теоремы 3. Изучим случай, когда 030 l . Поведение поверхности, 
подчиненной таким обобщенным втулочным связям, дается следующей теоре-
мой. 
Теорема 4. Пусть 2F  - )1( m -связная поверхность положительной внеш-
ней кривизны 00  kK , constk 0 , в римановом пространстве 
3R , удовлетво-
ряющая условиям регулярности и ориентированная так, что средняя кривизна 
0H . Пусть, далее, поверхность 2F  подвергнута бесконечно малой ARG-
деформации с заданным коэффициентом рекуррентности  , где 1 . Подчи-
ним поверхность 2F  при указанной деформации условию обобщенной втулоч-
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ной связи (4), где поле  )(l  удовлетворяет следующим условиям: 0)( 

 la , 
касательная составляющая l  сопряжена с направлением края 
t  поверхности и 
030 l . Тогда существует точно счетное множество 

1}{ kk  значений  , 
......0 21  k , k  при k , таких, что при заданном   
а) k  , рассматриваемая обобщенная втулочная связь является некор-
ректной в отношении бесконечно малых ARG-деформаций с заданным коэф-
фициентом рекуррентности  , где 1 ; 
б) k  , 0 , поверхность 
2F  допускает единственную бесконечно ма-
лую ARG-деформацию с заданным коэффициентом рекуррентности  , где 
1 , при рассматриваемой обобщенной втулочной связи. 
В четвертой главе диссертации ставится задача доказательства существо-
вания непрерывных ARG-деформаций поверхности положительной гауссовой 
кривизны, совместимых с обобщенной втулочной связью, в евклидовом про-
странстве. Изучение поставленной задачи сводится к исследованию разреши-
мости системы из одного квазилинейного и двух линейных уравнений относи-
тельно трех искомых функций в области D  с линейным краевым условием на 
границе D . 
Пусть 2F  - поверхность в евклидовом пространстве 3E , заданная уравне-
нием ),( 21 xxrr

 , Dxx ),( 21 , D  - некоторая замкнутая область евклидовой 
плоскости 2E , )(,3 DCr 

, 10  . Пусть, далее, граница D  области D  при-
надлежит классу ,2C , 10  . Эти условия будем называть условиями регу-
лярности поверхности 2F  в евклидовом пространстве 3E . 
Рассмотрим деформацию 2tF  поверхности 
2F , порождаемую параметром 
t , ),( 00 ttt  , 00 t , и заданную уравнением ),(),(),(
212121 xxzxxrxxr tt

 , где 
),( 21 xxzt

 - векторное поле смещения точек поверхности 2F  при её деформа-
ции, Dxx ),( 21 . 
Будем говорить, что поверхность 2F  допускает непрерывную деформацию 
класса )(,1 DC  , 10  , порождаемую параметром t , если: 
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1) существует семейство полей смещений  tz

, ),( 00 ttt  , 00 t , непре-
рывно зависящих от параметра t ; 
2) при 0t  поля смещений tz

 тождественно равны нулю; 
3) для всех значений параметра t  из промежутка ),( 00 tt , 00 t , векторные 
поля 
tz

 принадлежат классу )(,1 DC  , 10  . 
Деформацию 2tF  поверхности 
2F  называют ареально-рекуррентной G -
деформацией с коэффициентом рекуррентности   (коротко ARG-
деформацией), если выполняются условия: 1) приращение )( d  элемента 
площади d  поверхности 2F  удовлетворяет соотношению 
 dnzHd t ),(2)(

 , где H - средняя кривизна поверхности 2F ,   - заданное 
число, называемое коэффициентом рекуррентности, n

 - поле единичных векто-
ров нормалей к поверхности 2F ; 2) деформация поверхности 2F  является G -
деформацией, т.е. приращение единичного вектора нормали n

 в каждой точке 
поверхности 2F  равно нулю: 0n

 . 
Введем понятие обобщенной втулочной связи в евклидовом пространстве 
3E . Зададим на краю 2F  поверхности 2F  векторное поле l

, 0l

, класса 
)(,1 DC  , 10  . Пусть поверхность 2F  при непрерывной ARG-деформации 
подчинена вдоль края условию 
tt hlz ),(

,      (5) 
где th  - заданная функция класса )(
,1 DC  , 10  , непрерывно завися-
щая от параметра t , ),( 00 ttt  , 00 t , 00 h .  
Определение 6. Условие (5) назовём условием обобщенной втулочной свя-
зи. 
Для формулировки полученного результата введем в рассмотрение правый 
сопровождающий репер  nt 

,,  края 2F  поверхности 2F  в евклидовом про-
странстве 3E , где t

 - поле единичных векторов касательных к краю 2F , 

 - 
поле единичных векторов тангенциальных нормалей к краю 2F , n

 - поле еди-
ничных векторов нормалей к краю 2F . 
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Имеет место следующая 
Теорема 5. Пусть 2F  - )1( m -связная поверхность положительной гаус-
совой кривизны 00  kK , constk 0 , в евклидовом пространстве 
3E , удовле-
творяющая условиям регулярности и ориентированная так, что её средняя кри-
визна 0H . Пусть, далее, поверхность 2F  подвергнута непрерывной ARG-
деформации с заданным коэффициентом рекуррентности  , где 1 . Подчи-
ним поверхность 2F  при указанной деформации условию обобщенной втулоч-
ной связи (5), где поле l

 таково, что 0),( nl

 и 0),( 

l . Тогда существует та-
кое число 0 , зависящее от поверхности 2F , что при   )(,1 DCth  поверх-
ность 2F  допускает непрерывную ARG-деформацию класса )(,1 DC  , 10  , 
с коэффициентом рекуррентности  , где 1 , совместимую с заданной 
обобщенной втулочной связью. 
 
Автор выражает глубокую благодарность профессору В.Т. Фоменко за по-
становку задачи, внимательное руководство и помощь при выполнении работы. 
 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Найдены условия, при которых поверхности положительной внеш-
ней кривизны в римановом пространстве являются жесткими или нежесткими в 
отношении бесконечно малых ARG-деформаций со всевозможными коэффи-
циентами рекуррентности   при заданной обобщенной втулочной связи; 
2. Найдены условия, при которых различные обобщенные втулочные 
связи являются корректными относительно бесконечно малых ARG-
деформаций поверхностей положительной внешней кривизны с заданным ко-
эффициентом рекуррентности   в римановом пространстве; 
3. Выделены однопараметрические с параметром  , R , семейства 
обобщенных втулочных связей, порождаемые векторными полями  )(l , такие, 
что для каждого семейства существует счетное множество 1}{ kk  значений   
таких, что при k   обобщенная втулочная связь, порождаемая полем 

 )( k
l , 
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является некорректной; при k   поверхность допускает единственную бес-
конечно малую ARG-деформацию при заданном коэффициенте рекуррентно-
сти   и заданной обобщенной втулочной связи; 
4. Найдены условия, при которых поверхности положительной гауссо-
вой кривизны в евклидовом пространстве допускают непрерывные ARG-
деформации при заданной обобщенной втулочной связи. 
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